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Itisclearthatthereis atremendouspo tentialforrevenuegeneration inthe
gamblingindustry. Itisprojectedthat Connecticutwill bringin almost500million
dollarsthisyear 1.( Thisisestimatedbytakingaq uarterof2billiondollar expectedslot
machinerevenuefrom its instatecasino s,FoxwoodsandMoheganSun. ) Furthermore,




gamblingaccountedfor88%ofallUSgamblinghandle 3and52 %ofgrossprofits 4.
Casinogamingisthelargestpartoft hecommercialgamblingmarket.In1997,10states
hadlegalizedsomeformofcommercial,non -tribalcasinogambling ,and22stateshad
allowedIndiantribalgambling . In2000,14stateshad legalizedcommercial casino
gambling.5 Definitiveevidenceof t hegrowthpotentialofthecasinoindustryisinthe
examinationofthetrendfrom1982to1995. In1982,Casinogamblinghadahandleof
101.4billiondollars.By1995thatamounthadrisento422billiondollars. 6
Theincreasingdeficit shave prompted manystatestoreviewtherevenuestream s
ofn earbystatestoseeiftheremight beanychanceforinstaterevenues.Adrivingfactor
intheentranceintothecasinoindustryisthesuccessofanearbystatecoupledwitha






















over5years. 7 CitingthesuccessthatConnecticuthashad,a majorityoftheremaining
NewEnglandstates aren owconsideringtheintroduction ofcasinos. Massachusettsis
consideringnegotiatingapacttoal lowtheWampanoagtribetooperatecasinos.
Thisthesis will trytodetermine whetheranystatecould benefitfromthe
introductionofcasinogambling,an difso,howmuchextrafundscould beexpected .
Massachusetts residentsspend anestimated$620mi llionatConnecticut'stwocasinos --
FoxwoodsandMoheganSun,and theyaredroppinganadditional$726millionatout -of-







nearbymarket’sgrossrevenues. Therearemanydifferentvariablesth ataffectwhet her
thestatescould earnsignificantrevenuesfromcasinogambling.Onepointofmeasureis
themarketsaturationpoint. ApartialreasonforFoxwoods’and MoheganSun’srelative







allpartiesinvolved. Anotherconsiderationin theequationisthemultipli ereffectof












aspects. Thesocio -economicanalysis ofcasinogambling canplaya hugefactorinthe
valuationofapolicytolegalizeandinstitute casinogambling.








positiveeffect son state revenues;however,itwillnotbethepanaceathatpeople
havebeenexpecting.
II. BackgroundInformation

















comprise85%ofthosewhovisited Nevadainthatyear. Infact,from2001 –2003,the




















Hawk,andCentralCity. Manystates including Iowa,Illinois,MissouriandIndianahave
introducedriverboatcasinogaming.In1989,IowaandIllinoislegalizedriverboatcasino
gaming(docked) ,andinApril1 991,Iowa launchedthefirstgamingvess elinrecentUS
history.9 Theadventofriverboatgaming wascomplementedby increasedIndian
gaming,whenIndiantribeswereallowedtooperatethesamekindsofgamblingallowed





































Awidelyquotedsour ceisRobert Goodman’s“LegalizedG amblingasaStrategy
forEconomicDevelopment ,” which exploresthecaseagainstthegrowthofexponential












multitudeofhiddencosts .This notion mirrorstheargumentpresentedi ntheabove
document.Whilehis argumentsarebolsteredbyconvincingstatisticsinbothcases,one
mustobservethatthereisaflawintryin gto taketheexistingliteratureatfacevalue.
Manytimes, literatureiscommissionedfor certainpurpose s.Much literature
supportingcasinogamblingisputoutbythefirmsthatoperatecasinos. Also, literature
















WisconsinPolicyResearch Institutein1995 writtenby WilliamThomps on. Thispaper
exploresthesamepossibilityasMorin’spaper,butfocusesontheeconomic
consequencesfromIndiangaminginWisconsin.Hereachestheconclusionthatbenefits




analyzewhethergamblingisadvantageous toCalifornia.In doing so,hereviewsthe
historyofgambling,definesdifferenttypesofexistinggambling(amongthemcasino
gambling,riverboatgambling,lotteries,In dianga ming,etc.),andanalyzes theeconomic
andsocialimpactsofgambling.Dunstanarrivesattheconclusionthatitisdifficultto
forecastthefutureofCaliforniagambling.Inhisconclusion,heoffersresearchoptions
























































































































Yt / St = T t * E t
ThefollowingtableshowstheseasonalityoftheRhodeIslanddata.Itisnotable
thatthedataissurprisinglyseasonal:
SeasonalIndices –RhodeIsland data,July1997 –December,2002
July 105.677 November 96.069 March 106.583
August 103.266 December 92.947 April 103.504
September 98.213 January 94.750 May 104.730























































































































SeasonalIndices –MassachusettsLotteryData ,January,1998 –February,2003
January 108.353 May 94.409 September 90.897
February 94.882 June 97.250 October 96.227
March 105.926 July 91.440 November 101.326









Total: 1,514,072.6t+ 266,000,000.00 (t=timeinmonths)
Instant: 1,402,655t+170,000,000.00 (t=timei nmonths)






















































































growth. Thefollowi ngtrendequationsquantifyth isco rrelation.
TrendEquations,ConnecticutLottery,Sales1972 –2002


























Yi={ a1+b1Xi+eiwhenXi < certaincondition
a2+b2Xi+eiwhenXi>certainc ondition
Trend,PercentageCollected –ConnecticutLottery,1972 –2002


















SeasonalIndices(Sales) –Foxwoods&MoheganSun –Monthly,1993 /1997 -2002
Foxwoods MoheganSun
January 88.505 January 88.715
February 92.191 February 95.895
March 100.108 March 101.737
April 100.526 April 100.090
May 102.174 May 103.353
June 98.788 June 99.904
July 117.391 July 111.056
August 114.829 August 110.577
September 103.126 September 98.682
October 102.119 October 102.559
November 95.327 November 94.805
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